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¿Quién soy? 
 Ing. Comercial; Especialidad Marketing & 
Publicidad 
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Universidad 
Privada de 
Tacna 
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Tacna 
 
“La ciudad 
Heróica” 
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Cómo me 
entere de 
Criscos? 
RELACIONES 
HUMANAS 
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 SUMA 
 Cuota Universitaria  
 Residencia Universitaria 
 Alimentación 
 RESTA 
 Convalidaciones 
 Fechas no coinciden 
 Diferencia de Programas 
 
Bondades y 
Defectos 
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Retos 
Personales 
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Reflexiones 
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Síndrome 
Post-Criscos 
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Gracias UAA !!! 
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